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Аннотация. В статье рассматриваются бесплатные программы и приложения 
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Использование новых информационно-коммуникационных техноло-
гий в академической сфере открывает большие возможности, особенно в 
области обработки информации, коммуникации и познания. Неоднократно 
указывалось на повышение эффективности обучения при введении инфор-
мационно-коммуникационных технологий в практику преподавания [1; 2]. 
Данная тенденция приобретает особую важность при обучении иностран-
ным языкам в высшем профессиональном образовании, значимость кото-
рых, в свою очередь, обусловлена ролью многоязычия в глобальных соци-
альных, экономических и политических процессах [3; 4; 8]. 
Интернет и новые средства массовой информации являются частью 
повседневной жизни «цифрового поколения», в связи с этим концепции 
преподавания и восприятие роли преподавателя и студента динамично ме-
няются. Данная особенность нового поколения – искать информацию, об-
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щаться и проводить свободное время в интернете – положена в основу 
множества обучающих программ и приложений. Рассмотрим бесплатные 
программы и приложения, соответствующие сферам интересов современ-
ного поколения студентов. 
Поиск информации: Дух изобретений (Erfindergeist). Совместный 
проект Института им. Гете, Общества им. Макса Планка и Исследователь-
ского общества Фраунхофер [9] предлагает видеоролики и краткую тек-
стовую информацию по актуальным темам естественных наук: физики 
(светодиоды, нанотехнологии), химии (производство и свойства каучука), а 
также информацию об актуальных тенденциях в организации производства 
(индустрия 4.0). Раздел «изобретения» знакомит с открытиями, изобрете-
ниями и разработками немецких ученых в области медицины (рентгенов-
ские лучи, аспирин, искусственная кожа для трансплантаций), средств 
коммуникации (телефон, МР3, квантовое шифрование), энергетики (сол-
нечные батареи, ветряки), информатики (чип-карта, цветной сканер), опти-
ки (микро- и наноскопы), средств мобильности (дизель, подушки безопас-
ности). Информацию со страницы «Дух изобретений» можно использовать 
в преподавании немецкого языка как языка специальности на естественно-
научных и технических факультетах вузов. 
Общение и обучение: Немецкий для тебя (Deutsch für dich). Данный 
портал построен по модели социальной сети, целью которой является изу-
чение немецкого языка и общение на нем. У каждого участника есть про-
филь, участники могут вступать в группы и создавать свои группы, писать 
друг другу сообщения, писать в форуме. Главным отличием портала 
«Немецкий для тебя» от классических социальных сетей состоит в том, что 
на портале предлагается множество текстовых и видеофайлов, рассортиро-
ванных по темам, видам речевой деятельности (чтение, аудирование, 
письмо), тренируемым навыкам (грамматические, лексические) и уровням 
Общеевропейских компетенций владения языком от А1 до С2. К каждому 
тексту и видео предлагаются интерактивные задания и открыта возмож-
ность комментирования содержания. Портал несет в себе огромный обра-
зовательный потенциал, эффективность которого высока вследствие того, 
что материалы актуальны, аутентичны, затрагивают эмоциональную сферу 
молодых людей, удовлетворяют их потребность в общении и побуждают 
их формулировать свои мысли и эмоции на иностранном языке. 
Формирование языковых компетенций и навыков. Помимо вышена-
званных платформ, в интернете предлагаются ресурсы для формирования 
отдельных компетенций и для выработки лексических и грамматических 
навыков. Область лексики наиболее динамична и подвержена изменениям, 
особенно в сфере идиоматики, заимствований [5; 6; 7], поэтому выработка 
лексических навыков связана с большими затратами времени. Использова-
ние интернет-ресурсов позволяет интенсифицировать этот процесс, давая 
возможность формировать навыки в рамках самостоятельной работы. 
Примером такого ресурса является интернет-портал Университета Альпы-
Адриа (Клагенфурт, Австрия) [10]. На обучающей платформе университе-
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та размещены задания с возможностью самопроверки по ключам или с ав-
томатической проверкой результата. Задания рассортированы по ступеням 
в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностран-
ными языками: А1 и А2, В1, В2 и С1. Так, на ступенях В2 и С1 предлага-
ются задания в рамках следующих актуальных тем: «Здоровье», «Права 
женщин», «Опасность интернета», «Проблемы молодежи», «Миграция», 
«Окружающая среда», «Проблемы семьи», «Новые источники энергии», 
«Волонтерские организации», «Образование». 
Задания, предлагаемые на данном портале, являются компетентност-
но- и деятельностно-ориентированными и способствуют комплексному 
формированию компетенций аудирования, чтения и выработке лексико-
грамматических навыков. 
Таким образом, электронное обучение с использованием обучающих 
программ и приложений помогает реализовать важнейшие принципы обу-
чения, используемые в рамках коммуникативно-деятельностного подхода, 
сосредоточиться в рамках аудиторных занятий на выработке продуктив-
ных навыков, прежде всего на развитии монологической и диалогической 
речи, вынеся большую часть языковых упражнений и формирование ре-
цептивных навыков в самостоятельную работу студентов, тем самым ком-
пенсировать потери учебного времени, возникшие вследствие перехода 
российского образования на двухступенчатую систему.  
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Информационно-коммуникационные технологии с каждым днем все 
больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. 
Этому способствуют, как информатизация общества и необходимость под-
готовки специалистов, так и распространение в учебных заведениях со-
временной компьютерной техники и программного обеспечения. 
Из нормативно-определяющих документов целью цифровизации 
профессионального образования должно являться - обеспечение широкой 
доступности к информационно-цифровым ресурсам и использование циф-
ровых технологий в образовательном процессе. 
Современная деятельность профессиональных образовательных ор-
ганизаций во многом зависит от того, в какой степени преподаватели вла-
деют цифровыми технологиями и цифровой информацией, насколько 
быстро они могут ее самостоятельно или с использованием информацион-
ных технологий проанализировать и обработать, а также довести ее до ко-
нечного потребителя – обучающегося и их законных представителей. 
Исследователи Е. А. Ракитина и Ю. В. Лыскова отмечают, что ин-
формационная среда учебной деятельности формируется: 
– педагогом (он определяет содержание программы курса, выбор 
учебной литературы, методы преподавания, стиль общения); 
– педагогическим коллективом образовательной организации (он 
определяет общие требования к учащимся, сохраняемые традиции данного 
